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1 Une  occupation  amérindienne  avait  déjà  été   identifiée  au  nord  de   l’Anse  Céron  à
l’occasion de travaux générés par l’ONF (1994). Au sud, l’érosion progressive des rives
de la rivière Anse Céron, sur l’emprise de l’habitation éponyme avait mis au jour une
importante   fosse  dans   laquelle   le  propriétaire,  M. L. Marraud  des  Grottes,  avait  pu
prélever une série de récipients dont le style s’inscrit dans un post-saladoïde débutant.
2 En ayant informé le service régional de l’archéologie, le découvreur nous a autorisés à
procéder  à  une   série  de   sondages  de  4 m2  sur   la  partie  méridionale  de   la  vallée,
actuellement   plantée   d’avocatiers,   afin   de   compléter   les   informations   chrono-
culturelles ainsi que de saisir les limites du site et son degré de conservation.
3 La  stratigraphie  générale  montre  une  couche  de   terre  végétale  d’une  épaisseur  de
0,30 m à 0,40 m surmontant une couche de ponce subsistant sur 0,10 cm à 0,30 cm. Cette
couche   de   ponce   correspond   à P1,   l’éruption   de   la  Montagne   Pelée   en 1300.   Elle
recouvre  une  couche   limoneuse  de  couleur  brune  d’une  quarantaine  de  centimètres
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Fig. 1 – Coupe stratigraphique E (sondage 5)
Cliché : O. Kayser (SRA).
 
Fig. 2 – Coupe stratigraphique W (sondage 3)
Cliché : O. Kayser (SRA).
4 Le niveau précolombien n’est pas homogène sur l’ensemble du site. À l’est, en bordure
d’une  paléovallée, est  apparu  un niveau  de  sol  en place,  avec un mobilier assez bien
conservé. À l’ouest, à 200 m du débouché de la vallée, la couche comprenait un mobilier
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